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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk inenganalisis pengaruh si,qnifiha dari motivasi yang 
terdiri dari kebutuhan akan prestasi, kebutuhan berafiliclsi dun kebutuhan akan 
kekuasaun, baik secara bersama-sama maupun secarci prlrsial terhadap kinerja 
karyawan dun kepuasan kerja. Selain itu, penelitian ini jliga iinrirk menganalisis dengan 
adclnya variabel moderator komitmen karyawan , daput tneningkatkan pengaruh 
tnotirrasi terhadap kinerja dun kepuasan kerja karyawan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dua tahap. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor nrorivasi baik secara bersama- 
srli~za mallpun secara parsial, berpengaruh signifikan terliadrrp kitterja dun kepuasan 
kerjri karyawan. Selain itu hasil penelitian menunjukknit jugrl bahwa dengun adanya 
voriclbel inoderator koijritnien karyawan, akan menittgkathan pengaruh faktor-faktor 
rnotivasi terlzadap kinerja dun kepuasan kerja karyawan. 
Kcrta-kata kunci : Motivasi, kebutuhan akan prestcrsi, keburirhan berafiliasi, 
keblit~ihan akan kekuasuan, kinerjrr hat~.ubvan, kepuasan kerja 
karyawan. 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Karyawan merupakan unsur terpenting dan paling menentukan bagi kelancaran 
perusahaan, maka hal-ha1 yang berhubungan dengan motivasi perlu mendapatkan 
perhatian sungguh-sungguh dari setiap pimpinan guna keberhasilan penrsahaan. Menurut 
Flippo (1994:177), bahwa : "Motivasi adalah suatu keterampilan dalam memadukan 
kepentingan karyawan dan kepentingan organisasi, sehingga keinginan karyawan 
dipuaskan bersamaan dengan tercapainya sasaran organisasi". Menurut Chandra 
(2001 :30), "Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk menunjukkan perilaku 
yang diarahkan kepada tujuan tertentu". Menurut teori motivasi prestasi atau 
Achievement Motivation Theory yang dikemukakan oleh David Mc.Clelland dalam buku 
Nguyen (2003), faktor-faktor motivasi kerja karyawan pada suatu organisasi meliputi: 
Kebutuhan akan Prestasi, Kebutuhan akan Afiliasi dan Kebutuhan akan Kekuasaan, di 
mana pemenuhan kebutuhan para karyawan tersebut akan menimbulkan motivasi kerja 
yang tinggi, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap kinerja dan 
kepuasan kerja karyawan yang tinggi pula. 
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